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Resumen 
La conceptualización posmoderna de las ciudades ha entendido el fenómeno urbano como una 
colección de fragmentos con lógicas urbanas independientes, desde los centros históricos a las 
periferias, de la ciudad histórica de Rossi a la ciudad pop de Venturi. Esta visión entendía la 
ciudad como un fenómeno artificial que se desarrolla con independencia del medio sobre el 
que se asienta. Desde esta perspectiva el desarrollo urbano se entiende impulsado por las 
fuerzas económicas con independencia de los flujos de energía y materia presentes en la 
región natural sobre la que ciudad se asienta. Esta visión de la ciudad —que por otro lado sigue 
estando muy presente— está siendo paulatinamente desafiada por el creciente interés en la 
ecología y en la termodinámica que hoy en día permea los debates urbanos y sociales. 
Partiendo de referencias como los hermanos Odum o Ian McHarg, se están replanteando las 
antes precisas distinciones entre las esferas de la sociedad y de la naturaleza —o la cultura y la 
ciencia—, cuestión que está haciendo explícita la interrelación entre la ciudad y sus contextos 
naturales y sociales que antes se obviaba.  
La charla considera la discusión en torno a la ecología y la energía como una oportunidad para 
reconsiderar la manera en la que las ciudades son conceptualizadas. Aquellas perspectivas que 
dan prioridad a la estructura espacial o al funcionamiento están siendo relegadas por una 
visión holística que superpone su estructura espacial y material con los intercambios de 
materia y energía que establece con su contexto. 
